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*Nota 1: Als dos fulls següents es troba el balanç de matèria d'aquest diagrama
Corrent 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9a 9b 10 11 12 
Estat del corrent G G G G G G G G G G G G G G 
Temperatura [ºC] 25 25 25 25 363 240 240 240 240 240 240 240 240 100 
Pressió [kPa] 101 101 101 101 1950 1950 1950 1950 1950 1818 1818 1818 1818 1850 
Cabal Molar [kmol/h] 370 650 700 1720 1720 1720 11554 5777 5777 5686 5686 11372 11378 11378 
Cabal Màssic [kg/h] 11840 18235 19609 49684 49684 49684 326906 163453 163453 163453 163453 326906 327098 327098 
Cabal volumètric [m3/h] 9044 15802 17111 41963 4683 3761 25322 12661 12661 13354 13354 26708 26724 18853 
Fracció Molar 
Aigua 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
Etilè 0.000 1.000 0.000 0.378 0.378 0.378 0.262 0.262 0.262 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 
Diòxid de carboni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
Oxigen 1.000 0.000 0.000 0.215 0.215 0.215 0.072 0.072 0.072 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
Nitrogen 0.000 0.000 1.000 0.407 0.407 0.407 0.663 0.663 0.663 0.674 0.674 0.674 0.674 0.674 
MEA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Taula 2: Balanç de matèria    Taula 2: Bala           
Corrent 13 14 15 16 17a 17b 18 19 20 21 22 23 24  
Estat del corrent L L L L L L L L G L G G G  
Temperatura [ºC] 25 25 43 100 100 100 25 25 11 11 -49 247 100  
Pressió [kPa] 101 1500 1500 101 101 101 101 1500 101 101 101 1900 1842  
Cabal Molar [kmol/h] 14956 14956 30460 30092 15044 15044 15044 15044 372 366 6 6 6  
Cabal Màssic [kg/h] 540453 540453 558308 542030 271015 271015 271015 271015 16270 16078 192 192 192  
Cabal volumètric [m3/h] 542 542 562 543 272 272 272 272 8447 18 112 13 9  
Fracció Molar  
Aigua 1.000 1.000 0.988 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000  
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.980 0.995 0.046 0.046 0.046  
Etilè 0.000 0.000 2.23·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.117 0.117 0.117  
Diòxid de carboni 0.000 0.000 4.84·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.254 0.254 0.254  
Oxigen 0.000 0.000 1.24·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.065 0.065 0.065  
Nitrogen 0.000 0.000 9.84·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.517 0.517 0.517  
MEA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
   
              
                
Figura 1: Balanç de matèria del procès, dels corrents 1 al 24.
Corrent 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
Estat del corrent G G G L G L L L G G L L G  
Temperatura [ºC] 25 161 60 53 41 41 41 41 54 361 54 102 98  
Pressió [kPa] 1500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 110 1960 110 110 110  
Cabal Molar  [kmol/h] 10918 10918 10918 16525 10904 1639 2 1642 14 14 16511 16511 603  
Cabal Màssic [kg/h] 309243 309243 309243 381780 304645 29762 42 29801 376 376 381403 381403 13273  
Cabal volumètric [m3/h] 17661 7861 5826 385 5398 30 0.04 30 344 37.4 384 384 16758  
Fracció Molar  
Aigua 0.002 0.002 0.002 0.873 0.002 0.997 1.000 0.997 0.124 0.124 0.873 0.873 0.845  
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Etilè 0.240 0.240 0.240 4.96·10-4 0.242 0.000 0.000 0.000 0.525 0.525 5.36·10-5 5.36·10-5 0.001  
Diòxid de carboni 0.009 0.009 0.009 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 0.153  
Oxigen 0.047 0.047 0.047 3.26·10-5 0.048 0.000 0.000 0.000 0.037 0.037 0.000 0.000 0.000  
Nitrogen 0.702 0.702 0.702 2.72·10-4 0.709 0.000 0.000 0.000 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000  
MEA 0.000 0.000 0.000 0.105 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.105 0.105 0.000  
                
Corrent 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48b 48a 49  
Estat del corrent L L L L L L G G G G G G G  
Temperatura [ºC] 105 56 40 41 41 41 250 175 132 175 175 175 240  
Pressió [kPa] 110 110 110 5000 5000 5000 4950 1950 1955 1950 1950 1950 1950  
Cabal Molar  [kmol/h] 15909 15909 15909 15909 0.41 16412 10904 10904 14 10918 9834 1084 9834  
Cabal Màssic [kg/h] 368131 368131 368131 368131 25 377220 304645 304645 376 305021 277222 30802 277222  
Cabal volumètric [m3/h] 369 369 369 369 0.025 378 9577 20612 23 20637 18757 2084 21574  
Fracció Molar  
Aigua 0.874 0.874 0.874 0.874 0.000 0.878 0.002 0.002 0.124 0.002 0.002 0.002 0.002  
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.242 0.242 0.525 0.241 0.242 0.242 0.242  
Diòxid de carboni 0.017 0.017 0.017 0.017 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Oxigen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.048 0.048 0.037 0.048 0.048 0.048 0.048  
Nitrogen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.709 0.709 0.315 0.708 0.708 0.708 0.708  
MEA 0.109 0.109 0.109 0.109 1.000 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
 
Figura 2: Balanç de matèria del procès, dels corrents 25 al 49.
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L-AC201-201-4
L-FC201-202-4
L-DC201-203-4
SERVEIS
TIC
TT
TCV
201-4201-4
201-4
SERVEIS
TIC
TT
TCV
203-4 203-4
205-2
LT
204-4
V-0250
V-0251
V-0252
V-0254
V-0253
V-0255
V
-0
2
56
V
-0
2
58
V
-0
2
60
V
-0
2
59
V
-0
2
57
V
-0
2
61
V-0262V-0263
V-0264
V-0265
V-0266
V-0267
V-0270
V-0268
V-0271
V-0269
V
-0
2
72
V
-0
2
74 V
-0
2
73
V
-0
2
75
V-0278V-0276
V-0277
V-0279
V-0280
V-0281V-0282
V-0284
V-0283
V-0285V-0286
V-0287
V-0288
V-0291
V-0292
V-0293
V-0289
V-0294
V-0290
V-0297
V-0299
V-0295
V-0298
V-0300
V-0296
V-0301
V-0302
V-0303 V-0304
V-0309
V-0307
V-0305
V-0310
V-0308
V-0306
V-0311
V-0314
V-0312
V-0313
V-0319
V-0317
V-0315
V-0320
V-0318
V-0316
V
-0
3
21
V
-0
3
23
V
-0
3
24
V
-0
3
22
V
-0
3
25
V
-0
3
26V
-0
3
27
V
-0
3
28
V-0334
V-0333
V-0329
V-0330
V-0332
V-0331
V-0335
V-0336
V-0338
V-0337
V-0339
V-0340
V
-0
3
44
V
-0
3
41 V
-0
3
42
V
-0
3
43
V-0345
V-0346
V-0348
V-0347
V-0350
V-0349
V
-0
3
54
V
-0
3
51 V
-0
3
52
V
-0
3
53
V-0357
V-0360
V-0355
V-0358
V-0359
V-0356
V
-0
3
64
V
-0
3
61 V
-0
3
62
V
-0
3
63
V-0365
V-0366
V-0368
V-0367
V-0370
V-0369 V-0373V-0371
V-0372
V-0374
V-0375
V-0376
V-0378
V-0377
V-0380
V-0379 V-0384V-0381
V-0383
V-0382
P-202A-4
P-202B-4
P-201A-4
P-201B-4
P-209A-4
P-209B-4
P-207A-4
P-207B-4
P-208A-4
P-208B-4
P-206A-4
P-206B-4
P-205A-4
P-205B-4
P-204A-4
P-204B-4
P-203A-4
P-203B-4
3-SS-M8-261
TRACTAMENT
DE GASOS
TRACTAMENT
DE GASOS
P-210A-4
P-210B-4
PSV
TRACTAMENT
DE GASOS
201-4
PSV
TRACTAMENT
DE GASOS
202-4
V-0385
V-0386
V-0390
V-0389
V-0388
V-0387
V-0391
V-0392
V-0393
Plànol nº:
PLANTA PRODUCCIÓ D'ÒXID D'ETILÈ
Ubicació: Data:
10/06/2020
Dibuixat:    Departament tècnic
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LOGO
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PID SUBÀREA 200-4:
TRACTAMENT DEL DIÒXID DE CARBONI
TT
TCV
LT LAHH
LIC
TT
TIC
LT LAH
PSV
TAH
dPT dPIC
HV
NITROGEN
HV
dPT
SERVEIS
ÀREA 200-3
SERVEI
D'EMERGENCIA
TTTIC
TAH
SERVEIS
HV
HV
101
104
101
101101
101
101
102
102
101
101
101
101 101 102
102
103102
102
105
106
HV
103
PT
101
PIC
101
TRACTAMENT
DE GASOS
2 1/2-SS-M4-235
LIC
102
HV
101
2
 1
/2
-S
S
-M
4-
10
1
2 1/2-SS-M4-102
T-101
T-T101-102
L-T101-101
L-T101-102
T-T101-101
P-T101-101
dP-T101-101
TT
TCV
LT LAHH
LIC
TT
TIC
LT LAH
PSV
TAH
dPIC
HV
dPT
TTTIC
104
110
103
102103
102
102
104
105
102
103
103
102 104
106104
HV
109
PT
102
PIC
102
HV
107
2
 1
/2
-S
S
-M
4-
10
3
2 1/2-SS-M4-104
T-102
T-T102-104
L-T102-103
L-T102-104
T-T102-103
P-T102-102
dP-T102-102
a tancs T-103
i T-104
P-101A
P-101B
P-102A
P-102B
P-103A
P-103B
P-104A
P-104B
TRACTAMENT
DE GASOS
TRACTAMENT
DE GASOS
dPT
HV
103
108
LIC
104
SERVEIS
2 1/2-SS-M12-113
2 1/2-SS-N-114
3-SS-W-116
NITROGEN
TRACTAMENT
DE GASOS
2 1/2-SS-M12-117
2 1/2-SS-N-118
3-SS-W-120
3-SS-W-115
SERVEI
D'EMERGENCIA
SERVEIS
HV
HV
111
112
3-SS-W-119
V
-0
45
0
V-0451
V-0452
V-0453
V-0456
V-0457
V-0454
V-0455
V-0459
V-0460
V-0431
V-0464
V-0465
V-0462
V-0463
V-0458
V-0500
V-0503
V-0502
V-0504
V-0505
V
-0
49
9
V
-0
49
8
V-0501
V-0506
V-0508
V-0507
V-0509
V-0510
V-0511
V-0512
V-0515
V-0518
V-0517
V-0520
V-0519
V
-0
51
4
V
-0
51
3
V-0516
V-0521
V-0523
V-0522
V-0524
V-0525
V-0526
V-0527
V-0588
V-0589
TAH
104
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PID ÀREA 100:
EMMAGATZEMATGE D'ÒXID D'ETILÈ
TT
TCV
LT LAHH
LIC
TT
TIC
LT LAH
PSV
TAH
dPIC
HV
dPT
TTTIC
107
116
105
103105
103
103
106
108
103
105
105
103 106
109106
HV
115
PT
103
PIC
103
2 1/2-SS-M4-235
HV
113
2
 1
/2
-S
S
-M
4-
10
5
2 1/2-SS-M4-106
T-103
T-T103-106
L-T103-105
L-T103-106
T-T103-105
dP-T103-103
TT
TCV
LT LAHH
LIC
TT
TIC
LT LAH
PSV
TAH
dPIC
HV
dPT
TTTIC
110
122
107
104107
104
104
108
111
104
107
107
104 108
112108
HV
121
PT
104
PIC
104
HV
119
2
 1
/2
-S
S
-M
4-
10
7
2 1/2-SS-M4-108
T-104
T-T104-108
L-T104-107
L-T104-108
T-T104-107
dP-T104-104
a tancs T-105
i T-106
de tancs T-101
i T-102
P-105A
P-105B
P-106A
P-106B
P-107A
P-107B
P-108A
P-108B
TRACTAMENT
DE GASOS
TRACTAMENT
DE GASOS
dPT
HV
105
114
LIC
106
dPT
HV
107
120
LIC
108
SERVEIS
SERVEIS
NITROGEN
TRACTAMENT
DE GASOS
2 1/2-SS-M12-121
2 1/2-SS-N-22
NITROGEN
TRACTAMENT
DE GASOS
2 1/2-SS-M12-125
2 1/2-SS-N-126
3-SS-W-124
3-SS-W-128
SERVEI
D'EMERGENCIA
SERVEIS
HV
HV
117
118
3-SS-W-123
SERVEI
D'EMERGENCIA
SERVEIS
HV
HV
123
124
3-SS-W-127
V
-0
46
6
V-0471
V-0467
V-0468
V-0473
V-0472
V-0469
V-0470
V-0475
V-0476
V-0477
V-0480
V-0481
V-0478
V-0479
V-0474
V-0530
V-0533
V-0532
V-0535
V-0534
V
-0
52
9
V
-0
52
8
V-0531
V-0536
V-0538
V-0537
V-0539
V-0540
V-0541
V-0542
V-0545
V-0547
V-0548
V-0549
V-0550
V
-0
54
4
V
-0
54
3
V-0546
V-0551
V-0553
V-0552
V-0554
V-0555
V-0556
V-0557
V-0590
V-0591
TAH
106
TAH
108
Plànol nº:
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PID ÀREA 100:
EMMAGATZEMATGE D'ÒXID D'ETILÈ
TT
TCV
LT LAHH
LIC
TT
TIC
LT LAH
PSV
TAH
dPIC
HV
dPT
TTTIC
113
128
109
105109
105
105
110
114
105
109
109
105 110
115110
HV
127
PT
105
PIC
105
2 1/2-SS-M4-235
HV
125
2
 1
/2
-S
S
-M
4-
10
9
2 1/2-SS-M4-110
T-105
T-T105-110
L-T105-109
L-T105-110
T-T105-109
P-T105-105
dP-T105-105
TT
TCV
LT LAHH
LIC
TT
TIC
LT LAH
PSV
TAH
dPIC
HV
dPT
TRACTAMENT
DE GASOS
TTTIC
116
134
111
106111
106
106
112
117
106
111
111
106 112
118112
HV
133
PT
106
PIC
106
HV
131
2
 1
/2
-S
S
-M
4-
11
1
2 1/2-SS-M4-112
T-106
T-T106-112
L-T106-111
L-T106-112
T-T106-111
P-T106-106
dP-T106-106
de tancs T-103
i T-104
P-109A
P-109B
P-110A
P-110B
P-111A
P-111B
P-112A
P-112B
TRACTAMENT
DE GASOS
dPT
HV
109
126
LIC
110
dPT
HV
111
132
LIC
112
SERVEIS
SERVEIS
NITROGEN
TRACTAMENT
DE GASOS
2 1/2-SS-M12-129
2 1/2-SS-N-130
NITROGEN
TRACTAMENT
DE GASOS
2 1/2-SS-M12-133
2 1/2-SS-N-134
3-SS-W-132
3-SS-W-136
SERVEI
D'EMERGENCIA
SERVEIS
HV
HV
129
130
3-SS-W-131
SERVEI
D'EMERGENCIA
SERVEIS
HV
HV
135
136
3-SS-W-135
V
-0
48
2
V-0483
V-0484
V-0485
V-0488
V-0489
V-0486
V-0487
V-0491
V-0492
V-0493
V-0496
V-0497
V-0494
V-0495
V-0490
V-0560
V-0563
V-0562
V-0564
V-0565
V
-0
55
9
V
-0
55
8
V-0561
V-0566
V-0568
V-0567
V-0569
V-0570
V-0571
V-0572
V-0576
V-0577
V-0578
V-0580
V-0579
V
-0
57
4
V
-0
57
3
V-0575
V-0581
V-0583
V-0582
V-0584
V-0585
V-0586
V-0587
V-0592
V-0593
TAH
110
TAH
112
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PID ÀREA 100:
EMMAGATZEMATGE D'ÒXID D'ETILÈ
C/ DE L'HELI
C/ DE L'ARGO
A
V
IN
G
U
D
A
 D
E
L
 K
R
IP
T
O
A
V
IN
G
U
D
A
 D
E
L
 N
E
O
ETILÈ
OXIGEN
ÀREA-700
Llegenda
ÀREA
1000
ÀREA
600
ÀREA-500
ÀREA-800
ÀREA
200-1
ÀREA
200-2
ÀREA
200-3
ÀREA
100
ÀREA
400
ÀREA-900
ÀREA
200-4
ÀREA-300
Àrea de
càrrega /
descàrrega
Àrea
restringida
Plànol nº:
PLANTA PRODUCCIÓ D'ÒXID D'ETILÈ
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LOGO
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C/ DE L'HELI
C/ DE L'ARGO
A
V
I
N
G
U
D
A
 
D
E
L
 
K
R
I
P
T
O
A
V
I
N
G
U
D
A
 
D
E
L
 
N
E
O
ETILÈ
OXIGEN
ÀREA-700
ÀREA
1000
ÀREA
600
ÀREA-500
ÀREA-800
ÀREA
200-1
ÀREA
200-2
ÀREA
200-3
ÀREA100
ÀREA
400
À
R
E
A
-
9
0
0
ÀREA
200-4
ÀREA-300
B.I.E.
B.I.E.B.I.E.
Hidrant
B.I.E.
Polsador d'alarma
Extintor d'espuma física
Extintor de pols seca
Sortida d'emergència
Línia d'aigua provinent
Aigua polvoritzada
de la bassa contra incendis
Plànol nº:
10
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LAYOUT INCENDIS
